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RÉSUMÉS
En France la loi de 1981 a donné une impulsion considérable au mouvement associatif civique
issu de l'immigration en accordant aux étrangers la  liberté de s'associer.  Dans l'immigration
turque la vie associative oscille entre une dimension ouvrière qui a longuement marqué une
population  d'hommes  isolés  et  une  dimension  communautaire  tournée  vers  la  famille,  les
relations  de  voisinage  et  la  région  d'origine.  Elle  caractérise  les  populations  issues  du
regroupement familial. Nettement plus communautaire et plus organisée en réseaux à travers
l'Europe et plus tournée vers des intérêts liés au pays d'origine que le mouvement associatif issu
de  l'immigration  maghrébine,  la  vie  associative  turque  est  à  la  croisée  des  chemins,  entre
ouvriérisme, communautarisme, religion et politique. 
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